




有元一代 ,朝廷派遣特命使臣 ,到海外为皇室采办货物之事屡见不鲜。早在至元十年 ( 1270
年 ) ,元军未下江南 ,元世祖就“诏遣札术呵押失寒、崔杓持金十万两 ,命诸王阿不合市药狮子
国”。① 其后又“每岁下番使臣 ,进贡希奇物质”。② 大德时 ,朝廷派遣使臣答述丁等“钦赍圣旨 ,
悬带虎符 ,前往马合答束番国 ,征取狮、豹等物……又爱祖丁等使四起 ,正从三十五名 ,前往刁
吉儿地取豹子希奇之物”。③ 按 ,狮子国即今斯里兰卡 ,马合答束即今东非摩加迪沙 ,刁吉儿即
今摩洛哥丹吉儿。 延 七年 ( 1320年 ) ,“遣马扎蛮等使占城、占腊、龙牙门 ,索驯象”。④ 整个元
代 ,元朝派出的使臣交驰穿梭于海上 ,足迹遍及海外诸国 ,甚至远达东非和北非 ,航海贸易之盛
在中国历史上是罕见的。
元朝海外贸易使“例从中书省闻奏差遣 ,其余诸衙门近侍人不得干预”。⑤下海使臣又有正
使、从使之分 ,“经由都省 (中书省 )分拣正从 ,行移合属应付”。⑥ 使臣由皇帝赐予诏书 ,称为铺
马圣旨 ,或驿给玺书 ,上盖皇帝印鉴 ,专为征发驿马 ,领取分例之用。使臣又可佩带牌符 ,牌符是
元朝皇帝颁给将领、官僚和使臣 ,用以标明身份和等级的凭证。牌符式样有多种 ,赋予的特权也
不相同。使臣持玺书、佩牌等 ,犹如皇帝亲行 ,权力很大 ,沿途站赤 (驿站 )必须供给铺马、站船 ,
并征发民 ,担运物货 ,抵达下海的港口。 该地行省亦必须“措办气力船只” ,支给分例 ,以供航
海之用。 所谓“分例” ,即因公下海人员在航海途中所需要的粮饷 ,由行省按规定的标准给付。
“旧制远使预支二年分例 ,近者一岁” ,后来则“不分远迩 ,例求二年之给” ,再远者则支三年分
例。⑦
使臣“奉朝旨 ,飞舶浮海与外夷互市 ,是有利于远物也” ,⑧ 其任务就是为皇室采购搜罗各
种海外珍奇异产 ,所以所动用的资金往往极其庞大。至元十年世祖遣使持金十万两往狮子国市



















是骇人听闻。又至元二十二年 ( 1282年 )“遣马速忽 ,阿里赍钞千锭往马八儿图求奇宝”。①钞每
锭折钱 100贯 ,所用资金也达十万贯之钜。 然而元朝廷千金一掷博换来的却是赏玩之物 ,对社
会经济发展毫无益处可言 ,而且使臣贸易是由朝廷一手操办 ,官本官办 ,与政治特权紧密结合






目商人有了接触。蒙古初兴之时 ,社会经济发展水平很低 ,蒙古贵族虽然很重视商业 ,但是本身
“只是撒花 ,无一人理会贾贩” ,色目商人则因“能知城子体例、道理之故” ,②具有丰富的经商知
识和经验 ,备受蒙古贵族青睐 ,倚为搜刮财富的帮手。蒙古贵族自己不会做生意 ,多把金钱交给
色目商人 ,使其贸易纳息。 据南宋末年曾出使蒙古的孟珙记载: “其贾贩自鞑主以下 ,只以银与
回回 ,令其自去 ,贾贩以纳息。回回或自转贷与人 ,或自多方贾贩”。③这些为蒙古贵族经营商业
和高利贷的色目商人称为“斡脱”。斡脱是突厥语 Ortaq的译音 ,意思是“伙伴”。原来西域商人
从事长途贩运 ,皆组成商帮 ,结队而行 ,或自称“斡脱”。蒙古兴起之后 ,许多西域色目商人投靠
蒙古贵族 ,所以斡脱往往是指这批蒙元皇室诸王贵族的御用商人。 但是在元代 ,斡脱又具有官
商的含义 ,徐元端说: “斡脱 ,谓转运官钱 ,散本求利之名也” ,④故在元代典籍中所谓斡脱钱 ,多
指由西域色目商人经手发放的官债或诸王、贵族的高利贷 ,所以又称斡脱官钱。 “斡脱官钱者 ,
诸王妃子从钱借人 ,如期并其子母征之 ,元初谓之羊羔儿息”。⑤
元代斡脱的种类很多 ,其中一种是贷官钱 ,专门为政府经营海外贸易的商人。 根据元朝有
关衙门的报告: “但是海岛里有的各处外国里做买卖去的斡脱 ,每根里做买卖 ,每根底众百姓根
底宣谕的圣旨 ,众官人 ,每斡脱 ,每做买卖的 ,每做自己的面皮 ,待交买卖行海里入的时 ,从这里
马匹 ,弓箭、每箭干、竹子等别军器也哏将去 ,到那壁呵变换了。众只将著做上位使将来么 ,道那
里忻都 (指印度次大陆 ) ,每的头目 ,每根底说荒与有”。⑥ 斡脱商人不同于一般海商 ,是皇室和
贵族的商业代理人 ,有政治后盾 ,常以朝廷使臣自居 ,享有各种特权 ,故可贩运违禁物 ,牟取超
额利润 ,甚至打着为官府经商的招牌 ,干的是营私自肥的勾当。
元朝设有管理斡脱钱的专门机构 ,最初称为“诸位斡脱总管府”。⑦ 至元九年 ( 1272年 )又
立“斡脱所” ,⑧大概是斡脱总管府设在各地的分支机构。斡脱总管府的主要职责是为斡脱商人

















府司 ,职掌扩大到管理海运和海外贸易 ,但管理公私斡脱钱仍属其职掌”。① 至元二十年 ,元廷
“敕斡脱钱仍其旧” ,又将管理斡脱钱的职掌从泉府司中分割出来 ,恢复斡脱总管府 ,以专司其
事。② 元代海商贸易多靠举借高利贷 ,回舶后“期偿称贷”。③ 政府发放的官债很大部分就是用
于斡脱商人从事海外贸易的资金。据载世祖时 ,答失密“兼监斡脱总管府 ,恃为国假贷 ,权岁出
入 ,恒数十万定 ,纟昏月取子八厘 ,实轻民间纟昏取三分者几四分三 ,与海舶市诸蕃者”。④ 政府发
放的斡脱钱利率较民间高利贷低四分之三 ,能享受的自然只是一小批御用斡脱商人。斡脱总管
府每年发放给斡脱商人用作海外贸易的官钱达数十万锭 ,钞以百贯为锭 ,按月息八厘计之 ,元
政府每年可收息钱数百万贯 ,由此可见斡脱商人经营海外贸易的规模相当庞大 ,以及斡脱贸易
对元朝统治者来说 ,不是可有可无 ,而是利害攸关。
斡脱商人手捧圣旨 ,特权很大 ,从事海外贸易 ,“所至官给饮食 ,遣兵防卫 ,民实不苦不
已” ,⑤因此可获得丰厚利润。但是斡脱商人是“转运官钱 ,散本求利” ,本身也从中分享利润 ,在
如何瓜分营利上与官府之间存在着利益冲突。 按照元朝规定 ,斡脱商人贩到舶货都被视为“官
物” ,由行泉府司折成货款 ,并按照《市舶则法》 ,依例纳税 ,这就引起斡脱商人的不满。有的斡脱
商人依杖皇帝的势力 ,不肯交纳税款 ,由此时常引出纷争。如“大德元年八月 ,福建行省准中书
省咨、江浙行省咨、杭州税课提举司申验 ,谋行泉府司折到降真 ,象牙等项香货官物 ,付价三千
定 ,该纳税钞一百定。本人赍擎圣旨 ,不该纳税 ,咨请定夺。事准此于大德元年五月初七日奏过
事内一件 ,也速答儿等江浙省官人 ,每说将来有阿老瓦丁、马合谋、亦速福等斡脱 ,每做买卖呵 ,
休与税钱么。 道执把圣旨行有来 ,怎生么 ,道说将来有 典赤等奏 ,将来拔赤拨的儿哈是税钱 ,
防送回回田地 (指阿拉伯、波斯等伊斯兰教国家 )里的体例 ,到回回田地里呵 ,依圣旨体例休与
者。这里做买卖呵 ,依着这里体例里教纳税钱呵。怎生奏呵 ,奉圣旨那般者。钦此”。⑥ 可见 ,斡
脱商人从事海外贸易 ,除非有圣旨特予豁免商税者外 ,一般是必须依法交纳商税的。但是法令
对其中有权势者的效力往往等于具文。又如《市舶则法》规定 ,海商“如不于元指所往番邦经纪 ,
转投别国博易物货 ,虽称风水不便 ,并不凭准 ,船物尽行没官”。⑦ 这种情况称为“拗蕃”。但是
“回回人哈哈的 ,自至治间贷官钞 ,违制别往番邦 ,得宝货无算 ,法当没官。而都尔苏私其种人 ,
不许”。⑧
斡脱商人与元朝政府在分割海外贸易利益上的矛盾有时也达到非常尖锐的程度。 有的斡
脱商人支取官钱之后 ,竟往海外不归 ,致使元朝廷损失不赀。 据高丽史籍的记载 ,元贞元年
( 1295年 ) ,“元遣小云失不来 ,诏曰: 自窝阔台皇帝到今以来 ,买卖人等贷出官钱 ,不以利钱还
























官营海外贸易的一大创举 ,其创始人是卢世荣。元世祖时 ,因连年对外用兵 ,加上对蒙古诸王勋
戚赏赐无度 ,造成元朝财政开支急剧增加 ,入不敷出。为应付日益严重的财政短绌 ,元世祖以聚
敛为急务 ,先后重用了一批“理财之臣”。卢世荣因“有桑哥者 ,荐世荣有才术 ,谓能救钞法 ,增课
额 ,上可裕国 ,下不损民” ,① 于至元二十一年 ( 1284年 )十一月被任命为中书右丞 ,推行财政改
革。卢世荣推行的改革触犯了权贵的利益 ,为权豪势要所嫉 ,次年四月被罢官下狱 ,后处死。卢
世荣秉政仅四个月 ,但在财政上颇多建树 ,官本船法即其中一项。
至元二十二年 ( 1285年 )正月 ,卢世荣奏请: “于泉、杭二州立市舶都转运司 ,造船给本 ,令
人商贩。官有其利七 ,商有其三。禁私泛海者 ,拘其先所蓄宝货 ,官买之。匿者许告 ,没其财 ,半
给告者”。②元世祖对此十分赏识 ,下令“从速施行” ,此即所谓的官本船法。官本船法规定 ,海外
贸易田官方垄断 ,实行官商合办的制度:船为官造 ,本自官出 ,由官府选择海商为政府财东的代
理 ,操以具体的经营 ,出海从事贸易 ,回来后利润按七三开分成。
实行官本船法的另一背景是 ,元朝初年海外贸易为权势豪商所独揽 ,卢世荣试图通过官商
合办 ,利润分成的海外贸易 ,建立官方与权势豪商分割海外贸易利益的新方式。通过这种方式 ,
朝廷得以操海外贸易之利薮 ,但又让权势豪商分一杯羹 ,来加强元朝廷的经济实力 ,抑制权势
豪商势力的增长 ,从而解决当时财政所遇到的一些问题。
为了推行官本船法 ,元朝廷一方面投入大笔资金 ,充作营运本钱。如官本船法创立之时 ,就
一次投入十万锭 ;元贞元年 ( 1296年 ) ,“别出钞五万锭 ,令沙不丁等议规运之法”。③ 所谓“规
运” ,“即以官本营利者”。④另一方面又禁止私人下海贸易 ,规定 ,“凡权势之家 ,皆不得用己钱
入番为贾 ,犯者罪之 ,仍籍其家产之半” ,⑤突出地反映了元朝廷与权势豪商之间的利益冲突和
尖锐矛盾。元朝统治者这种企图禁锢私人海商资本 ,由官方全面垄断海外贸易的做法注定是行
不通的。卢世荣被诛之后 ,官本船法虽然继续推行 ,元朝廷亦于元贞二年 ( 1296年 )、延 元年
( 1314年 )、至治二年 ( 1322年 )先后多次重申禁令 ,由“官自发船贸易” ,⑥但是权贵豪商仍多违
法经商 ,一般海商也私自泛海贸易 ,朝廷不能禁绝 ,只得睁一只眼 ,闭一只眼 ,实际上形成了官
本船与私人航海贸易并存的局面。至治三年 ( 1323年 ) ,元政府不得不宣布: “听海商贸易 ,归征
其税” ,官本船法废止 ,⑦官方独占海外贸易的企图终于破产。
官本船法从至元二十二年至至治三年断断续续地推行了 40多年 ,其间领导和组织官本船
贸易的机构前后变化不一。最初设泉、杭二州市舶都转运司管理管本船 ,至元二十三年 ( 1286
年 )将市舶都转运司归隶泉府院 ,其事亦归于泉府院和行泉府院 (司 ) ,但不久又废泉府院。至元
二十八年 ( 1291年 ) ,“江淮省平章 富迪音 ,复立行泉府 ,俾之典领 ,以征舶商之输。谓国家出











年 )“并澉浦、上海入庆元市舶提举司” ,直隶中书省 ,将官本船贸易置于朝廷的直接控制之下。
同年置致用院 ,又称制用院 ,命沙不丁掌之 ,作为朝廷直接经营官本船贸易的专门机构。
值得注意的是 ,致用院的功能与泉府院、市舶司是不同的 ,据“致用院沙不丁言 ,所职采取
希奇物货 ,合以本司公文乘传进上” ,①说明此时官本船法已背离原先“理财助国”的宗旨 ,蜕变
成为元朝统治者采办海外珍奇 ,为皇室奢侈生活服务的工具。
在致用院领导时期 ,官本船贸易盛极一时。时人熊禾《上致用院李同知论海舶》描绘了官本
船贸易之盛况 ,“矧此贾舶人 ,入海如登仙 ,远穷象齿徼 ,深入丽珠渊。大贝与南 ,错落万斛船 ,
取之人不伤 ,用之何我愆”。② 嘉定商人杨枢受致用院派遣 ,率官本船两度至波斯湾国家贸易 ,
贩回了豹子、白马、黑犬、琥珀等奇珍异兽 ,进献朝廷。③但是海外珍奇的大量进口 ,对国家财政
非但毫无助益 ,反而是靡费金钱 ,造成国库空虚 ,长此以往 ,势必难以为继 ,因此大德七年 ( 1303
年 )被迫罢致用院 ,停官本船。 直至成宗驾崩 ,武宗继位 ,于至大元年 ( 1308年 )才复立泉府院 ,
整治市舶司事 ,恢复官本船贸易。翌年 ,“又罢行泉府院 ,以市舶提举司隶行省” ,官本船亦转归
行省经营。自此 ,官本船或行或废 ,但都在行省的管辖之下。 延 时 ,铁木迭儿建议:官本船贸
易“以江浙右丞曹立领其事 ,发舟十纲 ,给牒以往 ,归则征税如制。 私往者 ,没其赀”。④
官本船贸易采取官商合办的形式 ,本是促进海外贸易发展的有效途径 ,并且在一定的时期
内也确实为元朝政府增加了大笔的财政收入 ,但是元朝统治者企图借官本船法排斥民间商业
资本 ,独揽海外贸易之利 ,不仅为权势豪商所反对 ,而且势必遭到广大海商的抵制 ,难以长期推
行。商人借办官本船之名 ,私自贸易者亦大有人在 ,如杨枢率官本船贸易于西洋 ,“又用私钱市
其土物”。再者 ,官本船法交由官僚机构推行 ,由于封建政治的腐败 ,执行起来必然是弊端丛生。
官吏中借办官本船 ,侵盗渔夺 ,乘机中饱者层出不穷。如长期掌管官本船的沙不丁 ,就借办官本
船“蚕蠹国财 ,暗行分用”。⑤ 至于一船官吏的“侵欺掊克之弊”更有如过江之鲫 ,令人见怪不怪
了。⑥ 因此官本船如同其他官营海外贸易一样 ,不免沦为劳民伤财的弊政 ,最终不得不宣告中
止。
四、结论
元朝统治者为了加强对海外贸易的控制 ,追求海外珍奇 ,以满足奢侈生活的贪欲 ,由政府
直接组织、经营航海贸易活动 ,其规模之大 ,持续时间之长 ,涉及地区之广 ,形式之多样 ,在中国
封建社会历史上都是罕见的。元朝推行大规模的官营航海贸易制度 ,以国家政权的力量组织海
外贩运 ,投入了巨大的人力、物力和财力 ,虽然对中国航海贸易事业的发展起了一定的积极作
用 ,但是官营航海贸易活动是以官方高度垄断为前提 ,必然压制了私人海商资本的发展 ,也阻
碍海外贸易的正常进行。同时 ,由于封建政治的腐败 ,官营航海贸易制度推行起来 ,必然是弊端
丛生 ,最后沦为扰民伤财的弊政。
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